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ZİYA PAŞA, ABDÜLHAMİT Zİ- 
YAEDDIN — Ferdeddin efendi adında birinin 
oğlu olan ve 1874 te vezirlikle Sivil «paşa» olan 
Ziya Istanbulda 1825 yılında doğdu. 1845 yılı 
sonlarında sadrazamlık mektubi kalemine jrirerek 
memurluğa başladı; sonra Tamzimat meclisi
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kalemine, oradan da padişah dâiresi kâtipliğine 
geçti. Kendisini bu memurluk hayatında büyük 
Reşit Paşa koruyordu. 1862 başlarında saray­
daki memurluktan çıkartılarak Zaptiye müste-
Ziya Paşa
şan, biraz sonra ( gidip başlıyamadığı ) Atina 
sefiri oluyor, nihayet Kıbrıs mutasarrıflığiyle 
merkezden uzaklaştırılıyor. On ay sonra tekrar 
îstanbula getirilerek Meclis-i Vâlâ âzası, bir 
OV «u r a  da Bevlikci oluvor. Bes av kadar bu
ün almış olduğu için sadrazambğı uzun sür­
medi. Tekrar Devlet şûrası âzahğına ve bir 
ara da Maarif müsteşarlığına tayin edilmiş 
olan Ziya, Abdülâzizin indirilmesi ve Muradın 
onun arkasından Abdülhamidin hükümdarlıkları 
meşrutiyet idaresi için gerekli bir kanun-u esa­
si (anayasa) hazırlanması gibi işlerde çalıştı. 
Bu zamana kadar geçen hayatının uyandırdığı 
şüpheyle, zaten kendi hükümdar olmasına ça­
lışanların hemen hepsini birer bahaneyle çü­
rütmek ve merkezden uzaklaştırmak istiyeıı 
Abdülhamidin politikası neticesi vezir olarak 
ilkin Suriye, oradan Konya valiliğine tayin 
edildi. Adana valisiyken 1880 Mayısında Ada- 
nada öldü.
Ziya Paşa, Tanzimatın ilânından sonra 
memlekette başlıyan fikir hareketlerinin ilk 
adamları arasındadır. Bu fikir hareketinin ilk 
alâmetleri 1860 tan sonra gözükmeye başlar. 
Çünkü bu tarihe kadar böyle bir hareketi ak­
settirecek bir vasıta yoktu. Ziya Paşa ise bu 
tarihe kadar eski edebiyatın nazım ve nesir 
alanında kendini ( tabii ki bu işle uğraşanlar 
arasında ) belli etmişti. Terci-i Bent’inin yazıl­
ma tarihi Temmuz 1859 (Muharrem 1276 ) dur. 
Ziya Paşa, nazari olarak bazı yeni fikirler ileri 
sürmekle beraber ( Şiir ve İnşa makalesinde 
olduğu gibi ) yazdığı manzumeleri itibariyle 
daima eskiliğe bağlı kalmıştır. Matbaaların ço- 
ğalmasiyle nüshaları hattâ parasız dağıtılarak 
yayılmış olan Terkib-i Bent ve Terci-i Bent 
eseri bile tam eski kalıba dökülmüş, dağınık 
bir takım fikir kırıntılarının toplanması sayıla­
bilir, «bütün» güzelliği yoktur. Zaten hu eser­
lere dikkati çekip mânalandıran da Ziya Paşa­
nın dalgalı hayatıdır. Ziya Paşa Mabeyne kâtip 
olduktan (1857) sonra zamanın en geçer dili 
olan Fransızcayı öğrenmiştir. Bu dilin tesirle­
rini tam olarak gösterebilecek eser meydana 
getirememiştir. Rousseau’dan tercümeleri, Ebüz- 
ziya’nın himmetiyle neşrolunan birkaç parça­
dan ibarettir. Bunun için yazdığı ön sözle bu 
eserleri örnek alarak yazdığı hâtıraları az ol­
duğu için bir hükme varmayı güçleştirmektedir. 
Harabat adiyle vücuda getirdiği Türkçe, Arap­
ça, Farsça seçme manzumeler eserinin «Mukad- 
demesi» nde yer yer şark ve garp edebiyatları 
hakkında söylediği fikirlerde zamanı için dahi 
yeni sayılacak bir şeye raslamak güçtür. Ali 
Paşaya karşı büyük bir ihtirasla yazdığı «Za- 
fername şerhi» nev’inin kuvvetli eserlerinden­
dir. Öteki eserlerindeki eskilikle bu eserdeki 
yeniliği meydaua getiren «bütün» lüktür. Ga­
zetelerde yazdıkları ise çok ani ve geçici hırs­
lar üzerine yazılmış olduğundan devamlı bir 
ilgi uyandırabilecek olanı yoktur. Vefik Paşa 
gibi Ziya Paşa da Âli Paşanın hışmına uğra­
mış kimsedir; Vefik Paşa bu yüzden aralıkta 
memurluktan uzaklaşınca önemli eserler vücu­
da getirebildiği halde, Ziya Paşa - Zafername 
şerhi bir yana - çokluk itibariyle geçici eser­
ler vücuda getirmiş; en büyük işi sayılabilecek 
olan Rousseau tercümeleri de dikkatsizlik yü­
zünden eriyip gitmiştir. Hayatının uyandırdığı 
ilgi yüzünden, halk arasına kadar yayılmış olan 
ve zaman geçtikçe anonimleşen Terkib-i Bent 
mısraları ise artık onun malı olmaktan çıkmak 
üzere olup atalar sözü denecek hale gelmekte­
dir. (Mustafa Nihat Ozon)
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